





EKONOMSKE MJERE I SOCIJALNA POLITI KA
Rad objasnjava uzajamnu zavisnost ekonomskih mJera i socijaZne
poZitike u drustvu. Ekonomske mjere poZaze od ekonomskih zako-
nitosti, koje pak su dosta cesto na prvi pogZed u suprotnosti
s teznjama socijaZne poZitike.
Teziste rada stoga je na prikazu postojeceg stanja i socijaZne
poZitike u nas, potkrijepZjeno primjerima gdje se odstupa od
ekonomskih 2akonitosti da bi se na kratak rok udovoZjiZo zah-
tjevima socijaZne poZitike, sto je pogresno.
CiZj rada je osvjetZjavanje negativnih rjesenja i njihovih po-
sZjedica, s apeZom da se u narednom razdobZju ekonomske zakoni
tosti postivaju. UkoZiko ostanemo samo na dekZarativnoj podrs~
ci tim zakonitostima, a u stvarnosti cinimo drugacije, izgZeda
za oporavak privrede nema.
1. UVOD
Ekonomske teskoce, u kojima smo se nasli, povod su za neka drugacija ponasanja
ljudi, nego sto smo to ranije bili naviknuti. Breme ekonomskih nevolja postaje
uzrokom i sve veceg socijalnog raslojavanja ljudi.
Ekonomskim pak mjerama valjalo bi ublaziti ekonomske teskoce. Nadalje, pokaza-
10 se nuznim povezati djelovanje socijalne politike i ekonomskih mjera. Ovo je,
medutim, veoma tesko ostvariti, zapravo to je i izvanredno osjetljivo podrucje
u kojem bi trebalo socijalu i solidarnost pomiriti s teznjom k ubrzanom napre-
tku zemlje. Promasaje na tom podrucju cesto smo tesko placali, ucinimo li ih i
sada, kasnije ih gotovo necemo moci ispraviti.
Ovim-skromnim radom pokusat ce se stoga objasniti, tek dijelom i istraziti, me-
duzavisnost utjecaja ekonomskih mjera na socijalnu politiku, i obrnuto. Prostor
istrazivanja je podrucje nase domovine Jugoslavije, vrijeme ovo danasnje s po-
cetkom primjene druge faze Dugorocngg programa ekonomske stabilizacije.
2. SAMO PRIMJENA EKONOMSKIH MJERA IZLAZ JE IZ EKONOMSKE KRIZE
U svakodnevnom zivotu cesto smo kao ljudi skloni razmisljati i ponasati se
suprotno nekim osnovnim nacelima ekonomije. Djelovanje ekonomskih zakonitosti
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najc'esce ima obi 1jezje rest.rikt ivnog dje 1ovanja (ako smo se ram j e poqresno
ponasa1i) i1i neprihvazanja mjera i odbijanja njihova ostvarivanja (uko1iko
nismo savjesni).
Zbog toga, kad se neke od ekonomskih mjera moraju rea1izirati, tada kod onih
subjekata, kojima kao neko ranije pravo oduzimaju,nai1aze na otpor, negodo-
vanje i protiv1jenje. G1edajuci uzi interes, promatrajuci dje10vanje mjera kr~
tkorocno, ponekad na prvi pog1ed to protiv1jenje primjeni cini se da ima osno-
va. G1oba1na i dugorocna primjena ekonomskih mjera mora objektivizirati pona-
sanje 1judi i drugih subjekata.
Shvacanje i razumijevanje ekonomskih mjera trazi pak znanje, a1i prl]e svega
i objektivnost. Izostane 1i bi10 sto od ovoga, primjena ekonomskih mjera po
tim subjektima na koje se odnosi mnogo puta ima suprotno dje1ovanje. Objasnimo
to barem na dva primjera.
Us1ijed niza objektivnih, a1i i subjektivnih, slabosti ve1ik broj osnovnih o~
ganizacija udruzenog rada u Jugos1aviji pos1uje s gubitkom. Gubici zapravo po-
staju apso1utno i re1ativno sve veci, sto se posebice zbog strukture privrede
odnosi na SR Hrvatsku. Zakon 0 sanaciji i stecaju OUR-a u svom prvotnom tekstu
predvidao je veoma ostre sankcije i prema upos1enim radnicima u organizacijama
koje pos1uju s gubitkom, a nisu ga uspje1e pokriti. Te su sankcije isle i do
primjene isp1ate samo zajamcenih osobnih dohodaka upos1enim radnicima. S dru-
ge strane i sve repub1ike 0 tom pitanju donose svoje zakone koji su u primjeni
u pravi1u mnogo b1azi, a u slucaju suprotnosti odredbe saveznog i repub1ickih
zakQna, prema mis1jenju Ustavnog suda, primjenjuju se zakoni federa1nih jedi-
nica-repub1ika.
Zbog rnoquc ih kratkorocnih socija1nih pos1jed.ica pr rrnj ene Zakona 0 sanac t j i
(obustava rada i sl.) njegova je primjena gotovo u potpunosti naknadno od1oz~
na. Mnogi OUR-i, koji pos1uju s gubitkom, nakon toga su odahnu1i jer sankci-
je su od njih otk1onjene, gledajuci na kratak rok ipak nekako moze da se zivi,
gledajuci pak uske interese, nece se prema radnicima u tim ko1ektivima, pose-
bno u uvjetima to1iko visoke inf1acije, primijeniti mjere smanjenja osobnih
dohodaka. Na prvi pog1ed svi su zadovo1jni i cini se da je sve u redu.
Nepostivanje i1i odustajanje od ovog Zakona za drustvo u cje1ini ima to1iko
negativnih pos1jedica da ih je cak jako tesko i nabrojiti. Od gubitka bi10 k~
kvih ekonomskih parametara do stvaranja osjecaja da se i stvorenim gubitkom
moze niz godina prezivjeti do stvaranja 1azne solidarnosti koja nam u pos1je-
dnje vrijeme postaje to1iko svojstvena - sve su to pos1jedice odustajanja od,
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L ovom siusaju, nuzr.ih ekonomsk;h prireipa. Cub" ~ je~~ -renasi se ~ ~
~avu rlvredu, kroz laznu soiidarnost ; visa u inflacij syi s~raGaaju, ~z
osjecaja da tome uopce moze ikad biti kraja. A 0 nekOR prihvatu svjetste p~
duktivnostl rada, 5 obzirom na izlaz na svjetsko trziste, uopee ne ze biti
ni govora. Zaostajanje tako biva posvemasno. Iz ovog prvog primjera je yid-
lJivo kako zapravo vjerujemo da cemo laznim sredstvima podmiriti oeite supr~
tnosti, sto je svakako nemoguce.
Drugi je primjer j06 simptomatieniji, a odnosi se na odgodu primjene novih sto
pa amortizacije za stambene zgrade u 1985. i kasnijih godina. Zakon 0 prlmje-
ni novih stopa donijet je kao jedva doeekana ekonomska, i to ozbiljna ekonom-
ska mjera kojom se konaeno nakon trideset godina koliko-toliko uvodi,u stam-
/
benu oblast financijskog reda i zaustavlja propadanje stambenog fnnda. Zakon
je istovremeno imao namjeru da vecim stopama amortizacije ubrzanije osigura
stan ljudima koji godinama na njega eekaju. Dakle, eiljevi su bili neospor-
no veliki, svijetli znaeajni. Medutim, primjenom zakonskih odredniea pojedi-
noj kategoriji ljudi izdaei za stanovanje znatnije bi se povecali, sto jos
uvijek ne znaei da bi se u prvo vrijeme uvele ekonomske stanarine jer bio je
predvioen njihov postupni naein primjene u pet godina. Kako se to u trenuci-
ma znatnijeg pada zivotnog standarda einilo tesko prihvatljivim, zakon je pod
silinom krivih i pogresnih pritisaka eak prije nego sto je uopce poeetkom
1985.godine bio i primijenjen, promijenjen i znatno ublazen.
Ublazenim zakonom stanarine su tek blago porasle (u nekim opcinama, gdje je
u ranlJlm godinama bilo posvemasnje zaostajanje, porasle su i vise, pa one
jos uvijek predstavljaju gotovo simboliene iznose u usporedbi s koristi kojJ
koristenje stana sa sobom nosi. Da stvar bude gora, i tako krajnje ublazena
primjena zakona, na potieaj opcine Varazdin i uz suglasnost Sabora SR Hrvat-
ske, nastoji se jos vise ublaziti gotovo potpunim odustajanjem od zakona. T
vec predstavlja anakronizam, totalno odsustvo ekonomskog rasudivanja, to j~
vec samoupravni voluntarizam. Kao da se uopce ne razmislja p buducnosti,tro-
si se stambeni fond, ne nadoknaduje se utroseno, a vlastita djeea imat ce
puno prava da nas proklinju kako smo se to ponasali kao raspikuce i nerazu-
mniei.
Odustajanje od prlmJene zakona za nosioee stanarskog prava samo je privremeno
olak;anje u vremenu pada standarda, dugorocno pak ce se to korisnieima stanova
i te kako osvetiti nemogucnoscu investieijskog odrzavanja zgrade. Dogadaju se
zapravo veoma eudne stvari da eesto gledamo veoma usko iz osobnih i~t~resa "te
tako pozdravljamo odluke zbog kojih bi se zapravo trebali stidjeti.
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Mogli bismo tako navesti veoma mnogo prlmJera gdje primjena ekonomskih mjera
izaziva protivljenje, ogorcena suprotstavljanja, a te su mjere jedini dugoro-
can lijek za ekonomsku stabilizaciju, odnosno za iole razumnu ekonomiju. Spo-
menimo sarno razlike u misljenju oko primjene ekonomske mjere koju nazivamo r~
alnom kama tom.
Privreda gotovo jednoglasno trazi smanjenje kamatnih stopa, jer kao da ce sma-
njenjem tih stopa dohodak odjednom znacajnije porasti i omoguciti neslucene
blagodati. Smanjenjem kamatnih stopa, koje su i sada znatno ispod stope in-
flacije, pa prema tome i ne predstavljaju pozitivnu ekonomsku kategoriju,zeli
se unaprijed utjecati na smanjenje inflacije. Razmislja se; smanjimo kamatne
stope, smanjit ce se inflacija. Nikako da postanemo svjesni cinjenice da tom
radnjom koju sasvim pzbiljno namjeravamo uciniti sredinom 1986. godine zap-
ravo u krajnjem slucaju stvaramo dodatni poticaj neracionalnom gospodarenju
sredstvima. Smanjene ce.kamate jos vise motivirati organizacije udruzenog ra
da da se zalihama gotovih roba manipuliraju tako da cekaju vise cijene uz r~
lativno niske kamate. Dohodak ce se ocekivati manipulacijom na trzistu na t~
ret nekog drugog, a ne boljim i uspjesnijim gospodarenjem sredstvima. Ne ula-
zeci sada i u citav niz drugih negativnih posljedica smanjenja.kamata, mozemo
zakljuciti da ako i kad do toga dode, tada zaista i posljednju branu stabili-
zacije iza sebe rusimo. Nitko nam tada nece biti kriv sto cemo najkasnije kroz
godinu-dvije zakljuciti kako smo se jos mogli ekonomski izvuci da nismo s ka-
matama cinili glupe i nedorasle poteze.
U vezi stirn moze se, nairne, postaviti jedno znacajno pitanje: ako vec visina
kamata znacajnije djeluje na porast troskova poslovanja, pa samim tim i na in-
flaciju, sto se onda desava s visinom osobnih dohodaka i njihovog utjecaja na
inflaciju?
Osobni su dohoci uvijek bili u svom postotnom rastu daleko blize stopi infla-
cije (ponekad je cak prelaze) nego sto je to slucaj s kamatnim stopama. Pored
toga, osobni dohoci cak i sada, kad su troskovi kamata znacajno porasli, u ma-
si su, barem kao izdatak, pet puta veci od placenih kamata jugoslavenske priv-
rede. Prenesenom logikom pojednostavljenog shvacanja, tada im je i utjecaj na
inflaciju pet puta veci.
Ako vec inflaciju zelimo smanjiti i za to se barem deklarativno opredjeljujemo
kao za zivotni cilj, zasto onda ne postoje barem slicna razmisljanja 0 unapri-
jed programiranoj visini prosjecnog rasta osobnih dohodaka, s time da bi stopa
porasta osobnih dohodaka unaprijed bila primjereno manja od stope inflacije.
Smanjenjem osobnih dohodaka, odnosno barem njihovim relativnim zaostajanjem za
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stopom inflacije,isto bismo tako pozitivno djelovali na smanjenje same infla-
cije. Ako je to moguce zamisliti kod kamatne stope, tada nema uopce razloga da
i osobne dohotke unaprijed ne programiramo na neku nizu razinu, jer ce na sma-
njenje inflacije oeito pozitivno djelovati. Razumljivo je, svjesni smo toga,da
takvo rjesenje ne bi mogla podnijeti socijalna politika, odnosno uposleni ra-
dnici, jer daljnje znaeajnije zaostajanje osobnih dohodaka za stopom inflacije
bitnije bi snizilo standard radnih ljudi i jos znaeajnije istaklo socijalne r~
zlike. Zbog toga nema nitko ni smjelosti predloziti programiranje osobnih do-
hodaka na nizu stopu rasta od stope inflacije. Zato se i postavlja pitanje ka-
ko je moguce, na isto tako osjetljivom podrueju ekonomienosti gospodarenja sa
sredstvima, s vec stvorenom akumulacijom i minulim radom, imati sasvim neke
druge ogranieavajuce parametre koji se bitno udaljuju od ekonomske logike? S~
mo naknada iz minulog rada, zasticena barem pribliznom realnom kamatom, moze
predstavljati zdravi odnos, sve ostalo je dugoroena tragedija raspolaganja sred
stvima.
Primjena ekonomskih mjera oeito boli. Tubol trebamo prihvatiti. Ako od nje
bjezimo, potpuno smo isti kao i bolesnik koji izbjegava svim silama operaciju
malignog tumora. Bolesnik vremenom postaje sve slabiji i sve neotporniji.Ope-
racija tada, dobro zamisljena na poeetku, bas nieemu vise kasnije nece sluziti,
sarno ce kraj ubrzati. S mjerama koje eesto provodimo ili ih zelimo provesti, mi
vec u nasoj ekonomiji jesmo na pragu toga da dobro zamisljena operacija Dugor~
enog programa ekonomske stabilizacije vise ne moze uspjeti. Intenzivnim pak raz-
misljanjem u prvoj polovici 1986. godine 0 Kritiekoj analizi djelovanja politie-
kog sistema, koja se barem u nekim rjesenjima ipak nametnula kao alternativa
Dugoroenom programu,samo su uvedene silne dileme u odlueivanje. Privredni zivot
koji je pun dilema 0 mjerama koje treba donijeti, a to je sada slueaj u nas,ee-
sto se svodi na donosenje kompromisnih odluka. Kada od dva tvrdoglava ni jedan
ne zeli razumjeti drugoga, kompromis je eesto jedino i veoma nepovoljno rjese-
nje. Kad svatko malo popusti, ali ne i dovoljno da bi bilo dobro, tada nepovoll
no djelovanje kompromisa mozemo plastieno prikazati na vec ranije spomenutom
primjeru odgadane operacije tumora, i to slijedecim scenarijem: jedan lijeenik
smatra da bolesniku treba operirati pluca, drugi pak da su zapravo crijeva u
pitanju. Vrijeme prolazi u nadmudrivanju lijeenika, a bolesnik pati i propada
jer tumor ne eeka. I konaeno, sporazum je uslijedio, ali odlukom da se operira
zeludac jer taj je organ u sredini izmedu pluca i crijeva, pa je u kompromisu
nadeno srednje, no, na zalost, najgore rjesenje. Tumor je, naime, ipak ili u
plucima ili u crijevu. Bolesnik je, na zalost, umro eak mozda i zbog kasno
krivo provedene operacije. Za eovjeka koji je umro tada bismo rekli, makar zvu-
ei morbidno, dobro je da je umro, barem se ne patio A sto mozemo reci za nasu
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privredu, koja je kasno i krivo "operirana"? Kao sistem ona uopce ne moze umri-
jeti, njezine patnje su sve teze i teze, ona je sve neorganiziranija, sve manje
produktivna. Posljedice svakako osjecaju opet ljudi, cesto bespomocni ako se
kompromisni potezi u duljem periodu vremena donose, ali i potpuno izgubljeni
i nemotivirani za rad ako ne vide svjetlo na kraju tunela.
3. TEORIJA KRIVIH VRIJEDNOSTI I SOCIJALNA POLITIKA
Kako vrijeme dalje odmice i kako nam postaje sve teze, to smo u prostorima
solidarnosti i socijalne politike nekako sve skloniji prihvacanju rjesenja
koja nemaju prave vrijednosti. Zapravo slijedi se najcesce inercija postoje-
ceg ili postignutog jer se nema snage za bilo koji znacajniji potez. Tamo
gdje bi trebale uslijediti promjene na bolje, uvijek se naou dovoljno teski
protuargumenti kojima se .koce ekonomske mjere. Mogu ti protuargumenti imati
svoju objektivnu ekonomsku snagu, sto najbolje mozemo ilustrirati navodima
Jure Bi lica iznijetim u intervjuu listu "Vjesnik" (21.03.1986) "••• ako se
zeli stabilizirati privredu, tada moraju otpasti svi oni koji slabo rade.
Socijalizam, zbog svoje socijalne politike, tesko se odlucuje da zatvara
tvornice i otpusta radnike. Nema sredstava da se oni koji slabo rade preori-
jentiraju ili moderniziraju. Prema tome i tu smo blokirani. Dio ekonomske mi
sli trazi striktnu provedbu ekonomskih zakonitosti i radikalne promjene, a
politika, odnosno socijalna politika drustva, to tesko prihvaca jer bi i rad
nicka klasa to t.e sko prihvatila. I tu je sukob neminovan.
I onda se pricaju gluposti kako politika sputava ekonomiju".
Ovim je tvrdnjama tesko protusloviti, no zbog svega ovoga imamo posljedicu
zadrzavanja postojeceg, ali nimalo dobrog ekonomskog stanja. Primijeni li se
ekonomske mjere, stradat ce socijalna politika, prihvati li se pak socijalna
politika, ponekad i kroz laznu solidarnost, tesko da ce ikad ekonomske mjere
moci biti provedene u svom neiskrivljenom obliku.
Takvo stanje stvara predodzbu potpuno krivih vrijednosti. Nesto sto trazi
trud, znatno naprezanje, sto moze donijeti dugorocne efekte, potpuno se za-
nemaruje. 5 druge strane, sitni uzici, kratkorocna radost postaju dominant-
ni (igre na srecu, divlja muzika mladih, sto veci osobni dohodak, makar i na
stetu drugih i sl.).
Mozda cemo moci, 0 kad bi nam to bar uspjelo, na prlmJeru Univerzijade u
Zagrebu i izgradnje Sveucilisne knjiznice u Zagrebu objasniti teoriju kri-
vih vrijednosti.
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U trenutku kad nemamo dovoljno sredstava, pa makar i za dio onoga sto bismo
kao narod htjeli imati, takoreei preko noci Zagreb je dobio pravo da organi-
zira studentske igre 1987. god. Za velik dio mladih i za narod to bi trebao
biti sretan dogaoaj, sto je u krajnjem slucaju tako i primljeno, sve do trenu
tka kada smo postali svjesni da ce nas to ipak u financijskom smislu stajati
mnogi vise nego sto smo i sanjali. Financijska naprezanja su uslijedila, ona
ce trajati i poslije same Univerzijade, nemalo ce znoja, truda i vremena biti
zato utroseno, efekti sigurno tome nece biti primjereni, ma kako nas se u su-
protno uvjeravalo. Vise od 50-ak milijardi dinara, koliko ce Univerzijada na
kraju stajati, bit ce nekako osigurano i iza nje ostat ce, nadajmo se, vrije-
dni sportski i smjestajni kapaciteti.
S druge strane, ne ulazeci u ogromnu vrijednost buduce Sveucilisne knjiznice
u Zagrebu, 0 kojoj vec vise od deset godina postoji drustvena opredijeljenost
za njezinu gradnju, sredstva u iznosu od desetak milijardi nikako nisu mogla
biti pronaoena. Interesa ni izdaleka nije bilo kao za neko kratko desetdnevno
sportsko nadmetanje. Zagreb se za sport organizirao, najkvalitetnije privredne
i politicke radnike i profesionalno zaduzio da tri-cetiri godine stalno rade
kako bi sa stajalista dugorocne koristi ta sporedna manifestacija ipak uspje-
1a. Za one sto su drugi u svijetu vei: davno stavil i na prvo mjesto, a to je
razvoj tehnologije dugorocnog znanja, sto bismo kroz suvremenu biblioteku
dobili, za to nema uopce mjesta ni u srednjorocnom planu razvoja SR Hrvatske
do 1990.godine. No vjerujemo da ce tu razum ipak prevladati. Pojedinacne ini-
cijative za samofinanciranjem tog objekta od strane graoana sarno potvrouju og
romnu potrebu za tim objektom, ali ujedno i dokazuju teoriju krivih, odnosno
laznih vrijednosti. Ne mozemo tvrditi, ali se ipak bojimo da smo dosli u situ-
aC1Ju da poput starih Latina u neimastini trazimo sarno kruha i igara, a sve
druge prave vrijednosti su nam postale neprimjerene. Zbog toga bi, i vise od
same nase bijede, trebali plakati jer narod gubi svoje osnovno obiljezje.
Ako jos tome pridodamo da se nesto slicno na sportskom planu priprema za 1992.
godinu u Beogradu, za buducu Olimpijadu, i da se mnogi vec sada tome mladenac-
ki-nedoraslo raduju, taaa covjek zaista mora biti zabrinut sto se to s jugosl~
venskim narodom desava. Jer, istovremeno smo svjedoci cinjenice .da zemlje koje
bi si i financijski mnogo lakse mogle Olimpijadu dopustiti (Engleska na prim-
jer), cak zele smjeniti svoJe ministre sporta jer su se usudili sarno pomisliti
da bi si zemlja mogla dopustiti luksuz, koji nije primjeren trenutku, organizi-
rajuci skupe olimpijske igre.
Da je postojalo vise skromnosti vise razuma, i studentske igre biblioteka
mogli su biti graoeni uporedo i istim sredstvima. U teoriji laznog sjaja,sto
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je sarno modificikacija krivih vrijednosti, ne bi bilo primjereno da sportske
igre, organizirane u nas, budu manje sjajne i spektakularne nego one koje su
prije toga odrzane u Japanu.
Prostor ne dopusta siru interpretaciju, no zakljueiti se moze da teorija kri
vih vrijednosti sarno na prvi pogled dobro djeluje na socijalnu politiku. Du-
goroeno postajemo svjesni da je teorija krivih vrijednosti ipak sarno obmana,
opijajuca poput droge isto toliko stetna.
4. ZAKLJUCAK
Prostorno se u ovom radu nlJe mogla prikazati cjelokupnost ekonomskih mjera,
kao i cjelovitost socijalne politike zemlje. lako smo nas prikaz ogranieili
na sarno neke slueajeve, ipak se dade zakljueiti da se odustajanje od primje-
ne ekonomskih zakonitosti zbog povremene pomoci socijalnoj politici kasnije u
nepovoljnom smislu vraca privredi i radnim ljudima s obiljem negativnih na-
Doja.
Nije, medutim, ni najmanje lako naci optimalna rJesenja izmedu onog sto hoce-
mo (ekonomske zakonitosti) i onog sto trebamo (socijalna politika). Blage ni-
janse odustajanja moguce su zbog specifienosti naseg demokratskog samoupravnog
drustva. No ovo nikome ne daje pravo da odustajanje od ekonomskih zakonitosti
pretvori u pravilo. Snage za oporavak privrede jos uvijek imamo, izgledi ce
za to biti mali ukoliko cemo primjeni ekonomskih zakonitosti dati sarno dekla-
rattvnu podrsku, a u stvarnosti einit cemo drugaeije. Najvaznije je da shvati
mo da neke mjere moraju boljeti, ali da ta bol kasnije donosi trajniju korist.
Kezele B. Okonomische Massnahmen und Sozialpolitik
ZUSAMMENFASSUNG
fn der Arbeit wird hervorgehoben, dass immer grossere okonomische Notlage die
Ursache fur den sozialen Zwiespalt der Menschen ist. Um das zu verhindern,oder
our kurzfristig zu vermindern, glaubt man, dass die Aufhebung okonomischer
Gesetzlichkeiten gunstig auf die soziale Politik wirden wird.
Ana Grund einer ganzen Reihe der Beispiele wurde in der Arbeit bestgatigt,
dass nur die Anwendung okonomischer Gesetzlichkeiten den Ausweg aus der
ol(onomiscnen Krise darstellt. Die Probleme entstehen aber dadurch, dass die
Anwendung dieser Massnahmen yom Gesichtpunkt derSozialpolitik schwer annehmbar
tst. Die Kompromisse, die auf diesem Gebiet geboten werden, gehoren zur Theorie
der falschen Werte, die uns nur vorubergehende mangelhafte und damit auch falsche
Losungen bietet und auch auf das Denken der Menschen in falscher Richtung wirkt.
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